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   Five cases of bladder sarcoma were treated at our Department  between  January, 1972 and December, 
1981. These cases accounted for only 1.5% of the bladder tumors (335 cases) diagnosed uring the 
same period. 
   The patients ranged from 11 months to 67 years old. There were 2 males and 3 females. Rhab-
domyosarcoma was seen in 2 cases, leiomyosarcoma in 2 cases and spindle cell sarcoma in 1 case. 
   Treatment consisted of total cystectomy and urinary diversion followed by chemotherapyor radio-
therapy in 3 cases and partial cystectomy followed by chemotherapy  and/or radiotherapy in 2 cases. 
   Two patients died during adjuvant chemotherapy. One patient, an  11-month-old boy died of 
septicemia facilitated by bone marrow suppression I month postoperatively. The other patient died of 
gastrointestinal bleeding 2 months postoperatively. Another case died of local recurrence at 1 year 
postoperatively. One woman has been free of disease for 5-12.- years and the remaining case was lost 
to follow up. 
   Aggressive multidisciplinary treatment consisting of surgery, radiotherapy and cyclic combination 
chemotherapy is discussed, and 203 cases of bladder sarcoma reported in the Japanese literature are 
reviewed. 
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緒 言
著老は,19フ2年1月1日より1982年12月31日までの







































































球減少,食 欲不振,嘔 気,嘔 吐などの副作用が強く,
止むなく治療を中断し退院 した.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































有効であると いうことを 強調 している.McDougal
andPersky36)はchemotherapyおよび diation
によって治療された4例 の小児膀胱横紋筋肉腫症例全
例が3年 以内に死亡して いるのに対 し,手 術療法,
chemotherapyおよびradiationにより治療された
同stageの4例は1年 目で死亡した1例 を除き全例























































































































































































































お こ な い,術 後 に化 学 療 法 を 併 用 した.1例 はそ の 後,
肺 お よび 骨 に 転移 病 巣が 出現 し,コ パ ル ト照 射 を 受 け
た が,消 息 不 明 で あ る.他 の1例 で は,現 在5年6カ




の5例 に つ い て 述べ,leiomyosarcomaの1例の み が
術 後5,5年 の 現在 健 在 であ る こ とを報 告 し,あ わ せ て
横 紋 筋 肉 腫 お よび平 滑 筋 肉 腫 の 治療 方 法 に お け る最 近
の進 歩 に つ い て文 献 的 に 考 察 した.
2.本 邦 で報 告 され た 膀 胱 肉腫203例を集 計 し統 計 的
観 察 を 加 え た,
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